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Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kompensasi 
dan pengembangan karir terhadap kinerja karyawan dengan motivasi kerja 
sebagai variabel moderating di DPPKAD Kabupaten Boyolali. 
 
  Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 80 karyawan. 
Metode pengambilan sampel dengan menggunakan metode convenience 
sampling yaitu dimana pengambilan sampel dilakukan dari pegawai yang 
mudah dijumpai dan bersedia menjadi responden. Alat analisis data yang 
digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi moderating. 
 
  Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 1) kompensasi berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja karyawan, 2) pengembangan karir tidak 
berpengaruh terhadap kinerja karyawan, 3) motivasi tidak berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan, 4) kompensasi dengan motivasi kerja sebagai 
variabel moderating tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan, 5) 
pengembangan karir dengan motivasi kerja sebagai variabel moderating tidak 
berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 
 
Kata Kunci : Kompensasi, Pengembangan Karir, Motivasi Kerja, Kinerja 
Karyawan 
 















The purpose of this study was to analyze the effect of compensation 
and career development on employee performance and motivation to work as 
a moderating variable in DPPKAD Boyolali. 
This research used a sample of 80 employees. The sampling method 
using convenience sampling method that is where the sampling is done from 
the employees are easy to find and are willing to become respondents. Data 
analysis tool used in the research are moderating regression analysis (MRA). 
These results indicate that 1) the compensation significant effect on 
the performance of employees, 2) career development does not effect the 
performance of the employee, 3) motivation to work do not effect the 
performance of the employee, 4) compensation with the motivation to work 
as a moderating variable does not effect the performance of the employee, 4) 
career development and motivation to work as a moderating variable is not 
effect the performance of the employee. 
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